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Fruit Cup 
Half Broiled Chicken 
Green Peas 
Dressing Cra~:Je-r.ty '. Stfoce 
Potatoes Au Gratin 
Chef Sa lad 
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Toastmaster - Mr. Jonas Waits, Jr. 
"Lift Every Voice" - Audience 
Invocation - Rev. Carl Robeson 
Ql!i~fR 
Presentation of Cancelled Mortgage 
(Parsonage) 
Mr. Corning Townsend, Jr. 
Bank Of Buffa lo 
Hot Rolls 
Presentation of Cancelled Mortgage 
( Churchl 
Butter · Dr. Roberts. Steen 
Tea or Coffee 
Ice Cream 
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Presbytery of Western New York 
Solo - Miss Theresa White 
INTRODUCTION OF SPEAKER 
Address - Rev. Rembert Stokes, D.D. 
President, Wilberforce University 
BENEDICTION 
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